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從防堵走向對話，直到 1979 年 1 月 1 日美國與中華民國才正式斷交轉而與中
共建交。如此的轉變也讓國民黨政權認知到，「一個中國」屬於中華民國的說











問題開始談判，1984 年 12 月 19 日英國與中國共同簽屬的「中英聯合聲明」，




















































































                                                        
14 在布爾迪厄的說法中雖然強調了人的自主性，但他也不否認「文化場域」最終還是會受限於
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主義，從 1926 年中期開始打著「革命文學」的口號挑戰五四文學世代。 
 
 雖然在革命文學議題發展初期魯迅已受人檢討，但真正成為論爭的焦點是
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 到了 1950 年代以後，因政治上的壓力評論者不再涉及魯迅是如何轉向的
問題，好像從一開始魯迅就理所當然的存在於共產陣營。1956 年茅盾的〈魯迅























































 在中國方面則有 1934 年王森然的〈周樹人評傳〉，收錄於《近代二十家評
傳》一書中，簡短、概要的呈現魯迅生平，為後世寫魯迅傳留下良好的素材。
魯迅逝世之後，許多短篇文章述及其生平，但由於戰爭動員等諸多原因，魯迅
傳記出版是到了 1942 年的事情。3 月鄭學稼出版了《魯迅正傳》44、5 月份歐
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 相較於〈〈阿 Q 正傳〉及魯迅創作藝術〉對魯迅及其作品的稱讚，在公開
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林在 1934 年〈〈阿 Q 正傳〉及魯迅創作藝術〉還要稱讚魯迅呢？第二問題則為，




















加油添醋，若是如此，蘇雪林到了 1936 年的反魯原因又是甚麼？ 
 





 我認為 1928 年的那一場餐會，魯、蘇兩人不僅沒有交惡，同時蘇雪林對














 若是如此，蘇雪林到了 1936 年魯迅逝世後才開始反魯，代表魯迅逝世一
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時間 書名 出版社 
1959 《雪林自選集》 神州出版社 
1966 《我論魯迅》 傳記文學出版社 
1969 《文壇話舊》 傳記文學出版社 
1977 《蘇雪林自選集》 黎明文化公司 
1982 《猶大之吻》 文鏡文化事業公司 
1983 《中國二三十年代作家》 純文學出版社 





















































與蘇雪林敵對關係，但到了 1962 年因悼念胡適才有進一步的論爭。98 
 












































































































































































                                                        

































擁護魯迅的「指控」。雙方的爭論從 1954 年到 1966 年一共歷時十多年的時間，
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第三章  「人」的魯迅：曹聚仁、鄭學稼的魯迅傳記書寫 
 
有缺點的戰士終竟是戰士，完美的蒼蠅也終竟不過是蒼蠅。 
《華蓋集  戰士和蒼蠅》 
 































 鄭學稼的《魯迅正傳》於 1942 年 3 月在重慶首次出版，之後在江西、廣















































                                                        


































                                                        




























                                                        








































                                                        























                                                        
140 所謂單音複調是指曹聚仁的《魯迅評傳》雖兩種版本內容上有極大差異，但不變的是對魯迅
的批評態度，形成單音（反魯）複調（不同版本）。 
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（1937-1945）〉，《魯迅文化史》（北京：東方出版社 2007）。 























後，才在 1937 年西安事變與輿論壓力下停止剿共一致對外。 
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第三節  反共政策下《魯迅正傳》的版本差異 
 













                                                                                                                                                             
他曾自供對於唯物史觀是門外漢。他也不是活躍於戰場的『革命家』，而是坐在瀰漫著煙霧
的書齋吐露他的『雜感』。」鄭學稼，《魯迅正傳》，頁 348。 


















一、假洋鬼子 二、十四年僉事 三、吶喊 四、阿 Q 正傳 五、不准革命 六、
浪子之王 七、革文學的命 八、傳贊 
 
（二）、《魯迅正傳》台北（1978）： 
一、假洋鬼子 二、十四年僉事 三、吶喊 四、阿 Q 正傳 五、與「正人君
子」的論戰 六、廈大與廣大 七、不准革命 八、思想的武裝 九、與新月
派論戰 十、浪子之王 十一、反民族主義文學 十二、與第三種人論戰 十
三、評言志派文學 十四、「自由談」的插曲 十五、漢字拉丁化和雜感 十
六、朋友 十七、叛徒 十八、同志 十九、反抗奴隸總管 二十、關於國防
文學論爭 二十一、病死 二十二、蓋棺論定 
附錄：一、魯迅的親屬 二、魯迅的收錄 三、魯迅的書帳 四、魯迅與蔡元
 89 
 
培 五、魯迅與顧頡剛 六、魯迅與內山完造 七、兩個高爾基不愉快的會見 
 
這樣的改變是因應 1940 年代與 1970 年代的不同時代氛圍，所以鄭學稼也會挪
用魯迅符碼來做當時代政治性的目的。是故，我們可以說，舊版的《正傳》側
重於描寫魯迅的形象將焦點聚焦於個人上，而新版則大量增添文學史的內容，
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第一節  文學史的「經典」論爭 
 
 哲學家班雅明（Benjamin, Walter）在《德國哀悼劇之起源》( The Origin of 
















































                                                                                                                                                             
津出版社，2002）頁 37。 
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述。從整個台灣的社會背景來看，自 1949 年 5 月 20 日全台實施戒嚴，國家權
力透過軍、警、特等多項管道防止人民有非法行動，認定未經許可不得集會結






























































 司馬長風本名胡欣平，因戰亂 1949 年南下香港避難，在香港文壇是多棲
的文人，其身分既是政論家、文學家，同時也是教育家，長期在《展望》、《大
學生活》《兒童樂園》、《明報》、《中國學生周報》等雜誌撰寫文化、政論文章，
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「第一傑作」不同的評價。他認為〈阿 Q 正傳〉文字難懂、阿 Q 角色無統一
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了 1960 年代以後的主流文藝思潮。 
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文學史中的魯迅。1980 年代以後因為政治氛圍鬆動，加上 1982 年魯迅的孫子
周令飛來台，變相的使國民黨政府以默許方式開放閱讀、討論魯迅的作品。劉
心皇的《魯迅這個人》便在此脈絡下寫成，該書內容仍充滿反共的意識形態，






































































































少中國現代文學研究成果，由夏志清協助編輯的《The Gate of Darkness》（譯：
《黑暗的閘門》）是其代表作。裏頭討論了瞿秋白、魯迅、蔣光慈、丁玲等多
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 夏濟安〈魯迅以及左聯的分崩離析〉寫於 1959 年，在夏志清的研究基礎
上延續討論左聯作家群的矛盾，來看政治權力壟罩下作家們的個體性是如何被
侵蝕的。該文章的一開頭就援引魯迅〈無花的薔薇〉做為引子：「待到偉大的
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